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святом! День працівників сільського господарства зустріли з новими успіхами
Сьогодні тисячі випускників нашого 
університету, працюючи у різних га-
лузях агропромислового комплексу, 
роблять вагомий внесок, щоб наша 
Україна посіла почесне місце серед 
інших європейських держав 
за кількістю та якістю виготовленої 
продукції.
Звичайно, не все вдається досягти 
одразу, але викладачі нашого закладу 
намагаються якнайкраще підготува-
ти нових фахівців, і, слід зазначити, 
їх труд не є марним. Студенти ТДАТУ 
щороку беруть участь у різноманітних 
наукових конференціях, виступають 
із доповідями, отримують почесні на-
городи. Наші науковці щодня працю-
ють над новими розробками й їх прак-
тичним застосуванням. Кожного року 
студенти виїздять на практику за кор-
дон, де вчаться передовим технологі-
ям ведення господарства, і це, звичай-
но, стане їм у пригоді тут, в Україні. 
При університеті діють курси про-
фесійної підготовки фізичних осіб, які 
проводять дорадчу діяльність в госпо-
дарствах півдня України - це теж по-
зитивний внесок в наше життя. Тобто 
рух є, надія на краще життя теж є, за-
лишилось тільки чекати цього покра-
щення. І, сподіваємося, воно не за го-
рами. 
А поки що ми з гарним настроєм від-
святкували свій день. У Центрі куль-
тури та дозвілля ТДАТУ, як і кожно-
го року, пройшов святковий концерт, 
лунали слова подяки всім передови-
кам, кращі співробітники були відзна-
чені грошовими преміями та грамота-
ми. І, звичайно ж, на честь свята було 
дано чудовий концерт, який підтри-
мав святковий настрій. 
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ 
«АгроТаврія». Фото Віктора ПАШИНА.
ПОДІЇ2 АГРОТАВРІЯ,ЛИСТОПАД, № 10 (242)
18 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ТАК ТРИМАТИ!
Професійне свято зустріли 
з новими успіхами
Підведені підсумки рейтингування кафедр
Протягом жовтня-листопада в університеті було проведено 
рейтингування кафедр за  підсумками їх роботи у 2011-2012 на-
вчальному році.
За результатами роботи комісій із напрямів підготовки на 
вченій раді університету були підбиті підсумки рейтингового оці-
нювання кафедр. Найкращими кафедрами в університеті за всі-
ма напрямами діяльності визначені:
1. «Загальне землеробство».
2. «Технологія переробки та зберігання продукції сільського 
господарства.
3. «Охорона праці та безпека життєдіяльності».
4. «Машиновикористання в землеробстві».
5. «Мобільні енергетичні засоби».
До Дня працівників сільського господарства і переробної про-
мисловості найкращі кафедри заохочені та будуть занесені на 
Дошку пошани університету.
О. П. ЛОМЕЙКО, проректор з НПР.
ПОДІЇ 3АГРОТАВРІЯ,ЛИСТОПАД, № 10 (242)
Учасники семінару уважно слухали доповідачів..
Н. Г. Радченко - про сучасні проблеми банківського кредитування.
НА ЧЕСТЬ ЮВІЛЕЮ
СЕМІНАР
ТДАТУ та районна влада працюють у зв’язці
Маркетологи - за інтерактивні методи в навчанні
29 жовтня на кафедрі маркетингу ТДАТУ відбувся методич-
ний семінар за темою: «Використання інтерактивних методів на-
вчання з метою підвищення якості освіти», присвячений деся-
тирічному ювілею кафедри, на який були запрошені викладачі 
кафедр економічного факультету.
Впродовж семінару були заслухані доповіді професора кафе-
дри, к.е.н. М. І. Лобанова, завідувача кафедри маркетингу, к.е.н., 
доцента Д. Г. Легези, доцента кафедри маркетингу, к.е.н. Т. В. 
Арестенко. Питання семінару визвали зацікавленість та жва-
ву дискусію присутніх фахівців. Подібні міжкафедральні захо-
ди є дуже корисними для удосконалення якості викладання дис-
циплін економічного профілю і рекомендовані для подальшого 
впровадження.
Світлана ТУРЧИНА.
23 жовтня ТДАТУ спільно з Якимівською РДА провів науко-
во-практичний семінар із актуальних питань облікової 
та фінансової політики аграрних підприємств. 
У роботі семінару взя-
ли участь керівники і го-
ловні бухгалтери сільсько-
господарських підприємств 
(41 особа), перший заступ-
ник голови Якимівської РДА 
В. В. Казимиренко, заступ-
ник начальника управління 
агропромислового розвитку 
Т. М. Бірюкова, завідувач 
кафедри аналізу та контро-
лінгу, к.е.н. О. В. Воронян-
ська, завідувач кафедри фі-
нансів і кредиту, к.е.н. О. О. 
Яцух. 
Відкрив семінар началь-
ник управління АПР О. М. 
Андраш, який надав ха-
рактеристику стану аграр-
ного сектору в Якимівсько-
му районі та окреслив його 
завдання на 2013 р. Про по-
точні зміни в оподаткуван-
ні повідомила головний 
державний податковий ін-
спектор Н. Г. Коваленко. 
Спеціаліст компанії «Бест-
Софт» А. А. Качановський 
виступив із питань автома-
тизації бухгалтерського та 
податкового обліку на основі 
програми «1С: Бухгалтерія 
- 8». Сучасні зміни у форму-
ванні витрат сільськогос-
подарського виробництва 
в своїй доповіді висвіт-
лив начальник планово-
фінансового відділу ПП 
«Аскон» В. Д. Цап. Виступ 
начальника НДЧ, к.е.н. 
Ю. О. Пруса було присвя-
чено актуальним питан-
ням розвитку оренди та 
практичним рекомендаці-
ям щодо визначення допус-
тимих рівнів орендної пла-
ти за сільськогосподарські 




ства О. В. Браташ доповів 
про аспекти правового ре-
гулювання бухгалтерського 
обліку на сучасному етапі.





ді старшого викладача ка-
федри фінансів і кредиту, 
к.е.н. Н. Г. Радченко. При 
цьому були зазначені еле-
менти механізму креди-
тування, яким аграрії по-
винні приділяти особливу 
увагу під час вибору кре-




вання аграрного сектору 
розглядалися у виступі до-
цента кафедри фінансів і 




ції щодо вибору страхової 
компанії для укладання до-
говору агрострахування та 
поведінки у разі настання 
страхового випадку.
Доповіді науковців ТДА-
ТУ базувалися на результа-
тах проведених досліджень, 
що сформувало наукову об-
ґрунтованість наданих про-
позицій та рекомендацій. 
Учасники семінару вияви-
ли зацікавленість допові-
дями та співробітництвом із 
фахівцями нашого універ-
ситету.
Ю. О. ПРУС, начальник НДЧ.
СВЯТКУЙМО РАЗОМ!4 АГРОТАВРІЯ,ЛИСТОПАД, № 10 (242)
Трудно переоценить зна-
чение работы энергетиков, 
чьим неустанным трудом 
создается одно из самых 
необходимых благ - теп-
ло, которое обеспечивает 
комфорт в домах, школах, 
больницах, предприятиях. 
Свой 60-летний юбилей 
факультет празднует в пред-
дверии Дня энергетика. Ис-
тория этого праздника бе-
рет свое начало 23 мая 1966 
г. Примечательно, что про-
фессиональный праздник 
энергетики отмечают в один 
из самых коротких свето-
вых дней в году, когда элек-
троэнергия особенно востре-
бована, когда сама природа 
испытывает на прочность 
энергосистему нашей стра-
ны. Но именно в этих усло-
виях еще более весомой и 
значимой для всех стано-
вится наша работа.  
В 1952 г. новое струк-
турное подразделение было 
призвано готовить инжене-
ров-электриков, в которых 
остро нуждался рынок тру-
да. 1 сентября на факульте-
те было всего две кафедры: 
кафедра общей  электро-
техники и электрических 
машин во главе с заведую-
щим доцентом Д. В. Аб-
рамчевым и кафедра «При-
менение электроэнергии в 
сельском хозяйстве» (ПЭСХ 
- сегодня кафедра электри-
фицированных технологий 
АПК) с заведующим к.т.н., 
доцентом С. И. Петрученей. 
В это время на кафедре об-
щей электротехники и элек-
трических машин начинали 
свою преподавательскую де-
яльность к.т.н. И. И. Марти-
ненко (будущий д.т.н., про-
фессор, академик РАСХН, 
УААН) и Ю. А. Белов (позд-
нее доцент, а в 1974-1976, 
1979-1989 гг. - заведующий 
кафедрой ПЭСХ).
В 1953 г. состоялся пер-
вый выпуск инженеров-
электриков в количестве 68 
человек, среди которых был 
и Н. И. Верескун, позднее - 
к.т.н., доцент, в 1971-1981 гг. 
- завкафедрой ТОЭ.




для энергетики. Наши вы-
пускники успешно работа-
ют на предприятиях стра-
ны и за ее пределами. Эти 
достижения - огромная за-
слуга всего коллектива. 
Высокий уровень профес-
сорско-преподавательского 
состава нашего факультета, 
его научная деятельность, 
постоянно совершенствуе-
мый учебный процесс, тес-






Поэтому в этот день мне 
особенно приятно выра-
зить благодарность каждо-
му представителю нашего 
коллектива за верность про-
фессии, честное и достойное 
отношение к делу, ответст-
венность и результативную 
работу.
Отдельные слова благо-
дарности - ветеранам энер-
гетики, мудрость, опыт и 
поддержка которых не име-
ют цены. Вы являетесь при-
мером, на который равня-
ются молодые специалисты, 
вступающие в профессию, а 
вашими достижениями мы 
гордимся и сегодня.
Уверена, что трудовой 
коллектив факультета со-
хранит и приумножит луч-
шие традиции, создаваемые 
десятилетиями людьми раз-
ных эпох, сумеет и в даль-
нейшем обеспечить пре-
емственность поколений и 
продолжит работать эффек-
тивно и слаженно.
Желаю всем большого 
личного счастья, здоровья, 
благополучия, оптимизма 
и успехов в нелегком, но по-
четном и славном труде.
Л. Е. НИКИФОРОВА, 
декан энергетического факуль-
тета, д.т.н., профессор.
С юбилеем, родной факультет!
Декан ЭФ Л. Е. Никифорова. Магистрант О. Юдина с экс-президентом Кучмой. Какой праздник без ведущих?
В 1954 году после оконча-
ния средней школы с ме-




зяйства (ныне ТГАТУ). Тогда 
на факультет было набрано 
75 человек при конкурсе 7,8 
человека на место. 
Окончили факультет в 
1959 году все 75 студентов. 
При этом дипломы с отли-
чием получили 25 человек.
Сегодня трудно предста-
вить многим нынешним сту-
дентам тот порыв и то жела-
ние учиться, которое было у 
нас. Приведу один пример. 
При сдаче экзаменов сту-
денты получали отличные 
и хорошие оценки, и только 
в исключительных случаях 
были одна-две тройки. 
Параллельно существо-
вал факультет механиза-
ции сельского хозяйства, 
студенты и преподаватели 
которого называли нас «го-
лубой кровью», восхищаясь 
и завидуя нашим учебным 
успехам.
Производственные прак-








тельном заводе и других.
По окончании института 
проводилось распределение 
по государственному плану 
с указанием: предприятия 
(хозяйства), должности, ок-
лада, жилья, а впоследст-
вии еще предоставлялось 
6 окладов так называемых 
«подъемных».
Коллектив нашего кур-
са был настолько друж-
ным, что, например, при 
подготовке к экзамену по 
начертательной геометрии 
мы вместе со всеми студен-
тами курса решали око-
ло сотни задач. Экзамены 
были очень строгими: за-
пускалось на экзамен 6 че-
ловек, брались билеты и в 
течение часа студенты пись-
менно готовились к ответу. 
После того, как первый сту-
дент сдавал экзамен, захо-
дил следующий, брал билет 
и садился на свободное ме-
сто. Ответ студента длился 
20-25 минут. Староста груп-
пы сдавал экзамен первым 
и находился на экзамене до 
полного его окончания. Ве-
домость с полученными ре-
зультатами по поручению 
преподавателя относил лич-
но декану факультета. На 
любом экзамене была тор-
жественная праздничная 
обстановка, на летней сес-
сии - с букетами цветов.
Факультет дал нам глу-
бокие основы знаний, тру-
долюбие и жизненный оп-
тимизм. Приведу пример 
одного из наших выпуск-
ников - Бориса Павловича 
Трещева, который был на-
правлен в трест «Запорож-
электромонтаж» на долж-
ность прораба и проработал 
в этом тресте всю свою тру-
довую жизнь, поднимаясь 
по служебной лестнице до 
управляющего трестом. Та-
ких примеров можно при-
вести множество.
Отмечая 60-летие со дня 




ского хозяйства, давшему 






завкафедрой ТОЭ, д.т.н., 
почетный профессор,
 академик АНВШ Украины.
5АГРОТАВРІЯ,ЛИСТОПАД, № 10 (242) СВЯТКУЙМО РАЗОМ!
Голубая кровь
Выпуск 1969 года. 40 лет спустя...
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І дуже приємно відзначити, що деякі студенти вже дру-
гий рік поспіль завдяки своїм працьовитості, організо-
ваності, відмінному навчанню стають переможцями. Це 
Маргарита Філіна, Анастасія Щепачова, Вадим Пономаре-
нко. Ми вже знайомили наших читачів з ними, але ж на-
шого полку прибуло, тож першочкам не зайвим буде дізна-
тись про тих, на кого сміливо можна рівнятись. До того ж у 
нас з’явилися нові переможці, нові імена. 
«СТУДЕНТ - СУСПІЛЬНИЙ ДІЯЧ РОКУ»
Михайло Канюка, студент 3-го 
курсу енергетичного факультету, го-
лова студентського профбюро уні-
верситету. За його ініціативи було 
організовано благодійну акцію «Дай 
кров - врятуй життя!», благодій-
ні концерти для ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, до Дня захисни-
ка Вітчизни, акції «Чисте місто» і 
«Пам’ять», День донора, «Побачення наосліп» до Дня зако-
ханих, Масляниця - ось неповний перелік заходів, де бере 
участь наш волонтер. 
Михайло - активний учасник студентських науково-
практичних конференцій, спортивних змагань, які прово-
дяться на рівні енергетичного факультету, університету, а 
також області та держави. Михайла неодноразово було на-
городжено грамотою «Почесний донор».
«СТУДЕНТ - АРТИСТ РОКУ»
Ангеліна Бут, студен-
тка 3-го курсу ФЕБ, уча-
сниця народного цир-
ку «Полум’я молодості». 
Вона є заступником го-
лови культурно-масово-
го відділу студентської 
ради факультету. Про-
тягом кількох років що-









За період навчання в університеті приділяє увагу також 
науковій діяльності: була призером за кращу доповідь на 
наукових конференціях ТДАТУ, має сертифікат за участь у 
міжнародній студентській науково-практичній конферен-
ції, а також багато різноманітних нагород - дипломів, гра-
мот, медалей за участь у заходах циркового жанру.  
«СТУДЕНТ - ВЧЕНИЙ РОКУ»
Анастасія Щепачова, сту-
дентка 5-го курсу (магістра-
тура) факультету ІКТ. Настя 
не тільки навчається на від-
мінно, а й систематично за-
ймається науковою діяльні-
стю: має 13 наукових статей, 
сім з яких опубліковано в 
наукових збірниках інших 
ВНЗ України. Крім цього, 
вона - староста групи, акти-
вний суспільний діяч, член 
студентської ради факультету, член Ради молодих вчених 
та студентів університету, відповідальна на факультеті за 
наукову роботу серед студентів. 
За високі досягнення у навчанні та активну участь у 
житті університету відмічалася подякою ректора і була 
учасником XIII Зльоту «Лідери АПК XXI століття». За-
ймається у вокально-театральній студії, неодноразово бра-
ла участь у вокальних конкурсах, де одержувала призові 
місця.
«СТУДЕНТ - ЛІДЕР СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОКУ»
Маргарита Філіна, студент-
ка 5-го курсу (магістратура) ФЕБ. 
Маргарита дуже активна студент-
ка, вона - голова студентської ради 
університету, член вченої ради 
ТДАТУ, заступник голови об’єд-
наної ради аграрних ВНЗ МАП 
та продовольства України; член 
Всеукраїнської студентської ради 
ВНЗ при МОН України; член обла-
сної студентської ради з дорадчим 
голосом при голові облдержадмі-
ністрації; член оргкомітету Мелітопольської міської ради; 
член Запорізького обласного парламенту. Займається нау-







у справах сім’ї, молоді 
та спорту Запорізької 
обладміністрації. Цього 
року конкурсанти зма-
галися у 9 номінаціях. 
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«СТУДЕНТ - ВОЛОНТЕР РОКУ»
Вадим Плескацевич, студент 
5-го курсу (магістратура) факульте-
ту АТЕ. За роки навчання в універ-
ситеті Вадим - стипендіат програ-
ми фонду Віктора Пінчука «Завтра.
ua». З 2011 року став офіційним во-
лонтером цієї програми, бере ак-
тивну участь у соціальному воло-
нтерському проекті «Заповідник». 
Цього року Вадим разом із стипен-
діатами фонду організували волон-
терську акцію «Від серця до серця», 
«Крос заради життя», «Збір макулатури», «Благоустрій 
школи» тощо. Волонтерські ініціативи Вадима підтвер-
джені Міжнародним благодійним фондом України в Киє-
ві «Українська біржа благодійності». Він також - член Ради 
молодих вчених та студентів ТДАТУ. Має чимало нагород: 
дипломів, сертифікатів, грамот, подяк. 
«СТУДЕНТ - СПОРТСМЕН РОКУ»
Вадим Пономаренко, студент 5-го 
курсу МТФ. Вадим - майстер спор-
ту України з кікбоксингу, член збір-
ної України з кікбоксингу. Має ряд 
вагомих досягнень: срібний призер 
чемпіонату України з кікбоксингу 
серед дорослих в розділі фул-кон-
такт; бронзовий призер чемпіонату 
світу з кікбоксингу серед дорослих 
у розділі фул-контакт; чемпіон Єв-
ропи з кікбоксингу серед дорослих 
у розділах фул-контакт і лайт-ко-
нтакт; срібний призер чемпіонату 
України з кікбоксінгу серед студе-
нтів ВНЗ України всіх рівнів ак-
редитації в розділі тайський бокс; 
срібний призер Кубка України з кікбоксінгу WPKA серед 
дорослих в розділі фул-контакт. За успіхи, досягнуті у зма-
ганнях із кікбоксингу, Вадим нагороджений багатьма дип-
ломами, грамотами та медалями.
«СТУДЕНТ - ЖУРНАЛІСТ 
РОКУ»
Тетяна Воловік, 
студентка 5-го курсу 
(магістратура) ФЕБ, 
секретар студентської 
ради та голови науко-
вого сектора студради 
ТДАТУ, позаштатний 
кореспондент газети 
«АгроТаврія», в якій 
було надруковано бі-
льше десяти матері-
алів за її авторством. 
Представляла «АгроТаврію» на VII Всеукраїнській виста-
вці газетних видань молоді «Молодіжний акцент - 2011». 
Долучалася до конкурсу творчих робіт журналістів «1812 
- год в памяти народной». Разом із командою університету 
брала участь у регіональному конкурсі «Студентська Січ», 
у підготовці практично кожного заходу, який проводить-
ся силами студентського комітету, в якості безпосередньо-
го організатора та фотокореспондента. Протягом 2011-2012 
н. р. збирала і обробляла інформацію для створення Довід-
ника науковців ТДАТУ.
«СТУДЕНТ - РЯТІВНИК РОКУ»
Павло Братчик, студент 2-го ку-
рсу МТФ. Неодноразово був нагоро-
джений грамотами «Почесний до-
нор». Тільки цього року він здав кров 
10 разів! За роки навчання відзначив 
себе на багатьох університетських за-
ходах. Взяв активну участь у змаган-
нях з баскетболу (має І розряд). Павло 
показав себе як гарний організатор, 
який може повести за собою студентів і довести справу до 
кінця з позитивним результатом.
«СТУДЕНТСЬКА СІМ’Я РОКУ»
Руслан та Марія Горбунко, студенти 5-го курсу (магіст-
ратура) АТЕ. Одружені з 2009 року. Ставши родиною, вони 
змогли вдало поєднати відмінне навчання, цікаву робо-
ту та виховання сина Микити. Руслан має високий рівень 
знань, що довів на практиці, працюючи за спеціальністю. 
До навчання відноситься сумлінно, прагне розвитку і про-
фесійного зростання. Захоплюється технікою, туризмом, 
літературою. Марія теж має широке коло інтересів, захо-
плюється туризмом, літературою та кулінарією. Не зупи-
няється на досягнутому, прагне розвитку, навчається від-
мінно, бере участь у всеукраїнських науково-технічних 
конференціях, має велику кількість наукових статей та ро-
біт. Це подружжя є наглядним прикладом сім’ї, в якій ко-
хання є головною рушійною силою почуттів.
Світлана ТУРЧИНА.
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31 листопада кафедра 
«Маркетинг» ФЕБ святкува-
ла ювілейну дату - 10-річчя 
з дня її заснування! Святко-
вий захід відзначили яскра-
во, у формі конкурсно-пре-
зентаційної програми 
«Я - маркетолог». 
Участь брали всі групи 
спеціальності, і слід зазна-
чити, що такого високого 
потенціалу від наших сту-
дентів не очікували, адже 
дівчата й хлопці показали 
неймовірні номери худож-
ньої самодіяльності, вмін-
ня майстерно презентувати 
себе й свою команду, а та-
кож створювати «гарбузові 
шедеври».
На свято завітали пред-
ставники ректорату універ-
ситету - проректор із НПР 
Олександр Ломейко та го-
лова профкому Микола Ан-
друщенко. Вони відзначи-
ли, що як студенти, так і 
викладачі нашої спеціаль-
ності - неймовірно яскра-
ві, активні та цілеспрямо-
вані особистості, а також 
нагородили найактивні-
ших студентів грамотами та 
пам’ятними сувенірами. 
Першим конкурсом була 
презентація груп: хтось зро-
бив музичну презентацію 
з кумедними фото (41МК, 
21МК та магістри), хтось від-
зняв студентські веселі буд-
ні та перетворив їх у марке-
тинговий бестселер, перший 
курс заспівав авторську піс-
ню про маркетинг під елек-
трогітару й «живий» бек-
вокал, а от староста 31МК 
подарувала всім присутнім 
драйвовий танцювальний 
етюд.
Другий конкурс «Я - мар-
кетолог» розвіяв усі сум-
ніви - наші студенти точно 
знають, на кого вчаться та 
ким будуть у майбутньому. І 
своє розуміння вони презен-
тували з долею креативу, 
жартівливості й авторської 
майстерності через відеоро-
лики та сценки.
Одним із найяскравіших 
моментів святкового захо-
ду виявився конкурс із гар-
бузом: студентам потріб-
но було зі звичайнісінького 
гарбуза зробити емблему до 
10-річчя кафедри. Участь 
взяли не тільки дійсні мар-
кетологи, а й випускники 
спеціальності. «Гарбузові 
шедеври» вийшли надзви-
чайно ефектними та різно-
манітними, тому журі довго 
не могли визначитися, кому 
віддати найвищий бал.
Останній конкурс - про-
рекламувати простий про-
дукт на кшталт туалетного 
паперу, друшляка чи ватної 
палички - викликав шквал 
емоцій та сміху. Конкурсан-
ти так креативно та сміливо 
підійшли до виконання за-
вдання, що сумнівів немає: 
наші маркетологи будуть ві-
домими своїми рекламними 
роликами у майбутньому на 
весь медійний світ.
По обличчям досвідче-
ного журі було видно: свя-
то їм сподобалось на всі сто, 
Як маркетологи ювілей відзна
Ця кафедра є досить мо-
лодою на факультеті еко-
номіки та бізнесу. До її 
складу ввійшли викла-
дачі кафедр економіки 
підприємства, організації 
виробництва й агробізнесу 
та спеціалісти структурного 
підрозділу академії ІКЦ «Аг-
роТаврія».
За 2002-2011 рр. на кафе-
дрі було захищено 2 доктор-
ські (В. А. Рульєв, Д. Г. Ле-
геза) та 11 кандидатських 
дисертацій (Т. В. Арестенко, 
О. Ю. Шевчук, І. В. Коло-
кольчикова, С. М. Григор’єв, 
Л. В. Доценко, С. П. Дунда, 
А. Г. Застрожніков, Т. В. 
Куліш, Н. О. Шквиря, Н. С. 
Серських, Я. С. Сокіл).
Серед здобутків кафедри 
- підготовка та видання 12 
навчальних посібників, із 
них 6 - із грифом МОН та 3 
монографії. Викладачі ка-
федри активно займаються 
підготовкою і виданням ти-
пових навчальних програм 
дисциплін (за останні 6 ро-




ним органам управління 
та сільгоспвиробникам. За 
останні роки підготовлено і 
передано відповідним уста-
новам:





- стратегію розвитку Ме-
літопольського району;
- концепцію створення 
регіонального центру під-
тримки малого і середнього 
бізнесу в Мелітополі;
- рекомендації щодо мето-
дики рейтингової оцінки ді-
яльності районів Запорізь-
кої області.
У 2006 р. організовано та 




говорів НІР складав від 200 
тис. у 2002 р. до 135 тис. 
у 2010 р.
У 2005-2010 рр. прове-
дено навчання та атеста-
ція фахівців ВНЗ, НДУ, 
управлінців райадміні-
страцій Запорізької, Доне-
цької, Херсонської областей 





ну роботи кафедри. Її спів-
робітники беруть участь у 
міжнародних конференціях 
в США, Польщі, Угорщині, 
Франції, Росії, проходять 




дачів на кафедрі працюють 
наукові гуртки, в яких що-
річно займаються понад 
50 студентів. Вони беруть 
участь у наукових міжвузів-
ських та міжнародних кон-
ференціях, за результатами 
яких видаються збірники 
наукових праць; у конкур-
сах наукових, дипломних 
робіт, бізнес-планів, марке-
тингових планів, за резуль-
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Святкували, бо заслужили!
Кафедрі менеджменту та маркетингу
ТДАТУ виповнилося 10 років
а ось кому віддати остаточ-
ну перемогу, виявити було 
досить складно. Все ж таки 
за підрахунком оцінок-
«смайликів» найкращою та 
найяскравішою виявилася 
група 11МК, яка й отрима-
ла великий солодкий приз. 
Ось вам і зростаюче поко-




риків, що понесли з собою 
в небо наші успіхи, надії на 
майбутнє, а також неймовір-
ні враження від свята! Зда-
ється, що з таким запалом 
ми вдруге зможемо довести 
на міністерському тестуван-




шим викладачам за це вра-
жаюче свято і позитивні 
емоції та бажаємо кафедрі 
«Маркетинг» подальшого 
наукового й творчого розви-
тку, процвітання та злагоди 
в колективі! 
Анастасія МАРЧУК,
 41 МК (ФЕБ).
ачали
Як же так могло статись, що 
Міжнародний день студента 
припав цього року на субо-
ту? І начебто веселий народ 
університету мав би опусти-
ти руки, але ж ні, вирішили 
діяти активно й святкувати 
це визначне для нас свято 
цілий тиждень! 
Ще 6 листопада у гурто-
житку № 4 студрадою ФЕБ 
було проведено брейн-ринг, 
у якому за титул «Найро-
зумніший» боролися коман-
ди з 4 до 9 поверху. Перемо-
гу отримала команда 9-го 
поверху і була нагороджена 
почесною грамотою та смач-
неньким тортиком.
13 листопада студком 
вирішив взяти керівництво 
університету в свої руки, 
оголосивши цей день днем 
студентського самовряду-
вання. Цього дня, зайшов-
ши до кабінету будь-яко-
го проректора, ви побачили 
б такі заміни: крісло О. Г. 
Скляра займала Маргари-
та Філіна (голова студкому), 
В. Т. Надикта - Тетяна Воло-
вик (секретар і голова науко-
вого сектору), О. П. Ломейка 
- Кирил Попазов (голова ор-
ганізаційного сектору), І. А. 
Єлисєєва - Віталій Впівачук 
(інформаційний сектор), 
І. О. Халимана - Катери-
на Скрипка (культмасовий 
сектор), М. В. Андрущен-
ка - Михайло Канюка (го-
лова студентського профко-
му), І. М. Грицаєнка - Юрій 
Нікіпорець (організаційний 
сектор).
Того ж дня ІКТ теж узя-
ло правління у своєму дека-
наті, а крісло декана В. М. 
Малкіної почесно зайняв 
голова студради факультету 
Богдан Андрєєв.
14 листопада деканат 
МТФ потопав у плакатах 
привітання, різнобарвних 
кульках і розважав весели-
ми конкурсами та позитив-
ним настроєм. Студентська 
рада ІКТ теж не відстава-
ла й на великій перерві біля 
профкому також створила 
святкову програму з приза-
ми для учасників. 
Наступного дня сту-
дентська рада факультету 
АТЕ провела концерт, най-
активніші студенти отри-
мали почесні грамоти за 
навчальні, організаційні та 
спортивні досягнення. 
Студрада ФЕБ вирішила 
не відставати й організува-
ла своє свято. Конкурси на 
кшталт танцю з кульками 
або «Доведи, що ти студент» 
розвеселили студентську 
публіку, а вокальні висту-
пи зірвали неабиякі овації. 
Також ФЕБ водночас зі сту-
дентською радою ЕФ прово-
дили конкурс стінгазет для 
першокурсників «Таке сту-
дентське життя», де пере-
могу вибороли групи 12ЕН, 
11ЕП та 11 ОА.
О 14.00 годині увесь сту-
дентський загал чекала 
концертна зала ЦКіД, де 
студком ТДАТУ організо-
вував великий святковий 
концерт. Офіційна части-
на складалася з привітань 
ректорату університету, а 
також нагородження най-
кращих студентів за значні 
досягнення у спортивній та 
організаційній діяльності 
як на рівні університету, 
так і міста.
День студентства - зав-
жди є одним із найочіку-
ваніших подій для кожного 
студента, тому маємо надію, 
що всі студенти відсвятку-
вали його особливо яскра-
во, весело та дружньо, адже 
роки, проведені в стінах 
університету, назавжди за-
карбуються у нашій книзі 
пам’яті як «перлини моло-
дості».
Анастасія МАРЧУК.
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Вся влада - студентам!
Любі друзі, а чи знаєте ви, чим відо-
мий наш славетний університет? Ви-
соким рівнем отримуваної освіти, 
сильним професорсько-викладаць-
ким складом, розумними та наполег-
ливими студентами… Але ми забули 
ще про одну невід’ємну складову сту-
дентських буднів. Безсумнівно, без 
цього маленького штриха справжнє 
життя університету було б не таким 
яскравим, незабутнім та веселим. 
Здогадалися, про що мова? Звісно, це 
всіма улюблений та очікуваний КВК!
Взагалі високий рівень КВК - це 
фірмовий знак ТДАТУ. Не було року, 
щоб наша збірна «УТ-1» не поверну-
лася з Агроліги з призовим місцем чи 
кубком, а наші студенти - не тільки га-
рячі шанувальники цієї гри, але й без-
посередні учасники: охочих спробу-
вати себе у ролі гравців на кожному 
факультеті хоч відбавляй!
І ось 7 листопада на головній сцені 
університету у боротьбі на Кубок рек-
тора зійшлися п’ять команд. «Роз-
качати» зал першими мали хлопці з 
«Хорошої команди», які розсміши-
ли глядачів мініатюрою про деякі ас-
пекти викладання у школах Західної 
України. Другими естафету «візит-
ки» прийняли механіки, які просто 
розірвали зал сценкою про жінку, 
яка не знає, як виглядає шуба, та спе-
цифічних відвідувачів басейну. Гля-
дачі на ура зустріли мініатюру «П’ято-
го корпусу» про випускний бал, та 
Буратіно-афроамериканця від енер-
гетичного факультету. Смішнючою 
знахідкою вразили аудиторію і май-
бутні програмісти: ліфт-романтик 
став одним із символів гри. 
Другим «левелом» для веселих та 
кмітливих став принципово новий кон-
курс «Відеорозминка», а третім - тра-
диційне «домашнє» завдання. Окремо 
оцінювалися і відеоролики: насмілюсь 
зауважити, що даний конкурс особ-
ливо дорогий серцям вболівальників 
КВК. У соцмережах ці відео розліта-
ються зі швидкістю звуку, сотні лю-
дей коментують їх, додають собі на 
сторінку та діляться ними з друзями.
Але хто ж цього року став повно-
правним володарем блискучого Куб-
ку? Грамоти лауреатів дісталися еко-
номістам та енергетикам, почесну 
«бронзу» взяла «смугаста» команда 
«Всюду буду», а срібними призерами 
Кубку ректора тепер можуть гордо на-
зиватися представники «П’ятого кор-
пусу». І ось під звуки фанфар - вітай-
те! - чемпіонами сезону 2011-2012 року 
стає команда КВК механіко-техно-
логічного факультету «Тіпо4кі»! 
Приємним сюрпризом було також 
те, що найкращих гравців КВК цього 
року виявилося цілих два! Перемогу 
у цій номінації шановне журі віддало 
Віталію Верескуну з «П’ятого корпу-
су», а для молодіжної організації «Мо-
лоді регіони» найкращою стала Ірина 
Павлів із «Тіпо4ків». 
Тож цим холодним осіннім вечором 
ми істотно підняли настрій, зарядили-
ся позитивом та пішли додому, отри-
мавши добру порцію гумору! Дякуємо 
нашому студкому та керівництву 
університету за прекрасно проведений 
час!
Тетяна ВОЛОВИК.
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Боротьба за Кубок ректора. Фінал
На відміну від минулих 
років, цього разу він прохо-
див аж у дев’яти номінаціях: 
вокал, хореографія, ху-
дожнє читання, оригіналь-
ний жанр, авторське вико-
нання, художня творчість, 
вокально-інструментальний 
жанр, інструментальний 
жанр та глядацькі симпатії.
Журі у складі: голо-
ви - художнього керівника 
ЦКіД, керівника вокаль-
ної студії «Колаж» Олек-
сандри Козинець - і соліста 
цієї студії Романа Кудіно-
ва та членів журі - керівни-
ка зразкового ансамблю су-
часного танцю «Світлана» 
Ірини Лук` яненко, учасниці 
цього ж ансамблю, соліст-
ки дуету «Дзеркало» Ольги 
Селіванової, керівника на-
родного ансамблю «Юність» 
Марини Яковенко, учас-
ниці ансамблю «Юність» 
Анастасії Зуєвої, керівни-
ка вокальної студії «М`юзік 
сейф» Світлани Тарасенко, 
солістки цієї ж студії Юлії 
Бєлєвої - оцінювали висту-
пи всіх конкурсантів і при-
зналися, що вибрати кра-
щих було дуже складно.
В номінації «Худож-
нє читання» диплом І сту-
пеня отримав Роман Зану-
да (ФЕБ) за вірш «Письмо 
к Женщине», який не за-
лишив байдужим жодного 
слухача. Дипломи ІІ ступе-
ня отримали: Олена Ганжа 
(ФЕБ), Христина Карпен-
ко (АТЕ), Аліна Новицька 
(ФЕБ), Іван Пономаренко 
(АТЕ), ІІІ ступеня - Оксана 
Слюсар.
В «Хореографії» чолові-
чий колектив АТЕ отримав 
диплом ІІІ ступеня за свій 
веселий та запальний та-
нок.
У номінації «Вокал», в 
якій була найбільша кіль-
кість конкурсантів, гран-
прі отримала Тетяна Ре-
бриста (ФЕБ), - виконавши 
пісню «Люблю», вона ста-
ла кращою серед співаків. 
Дипломи І ступеня отрима-
ли: Олександра Колеснікова 
(ЕФ), Катерина Шелудько 
(ФЕБ), Ірина Яценко (МТФ); 
дипломи ІІ ступеня - Юлія 
Дюбанова (АТЕ), Сніжана 
Кулік (ФЕБ), Вікторія Бо-
гунько (АТЕ); дипломи ІІІ 
ступеня у Дмитра Панчен-
ка (МТФ), Марії Задорож-
ної (АТЕ) та Романа Зануди 
(ФЕБ).
В номінації «Оригіналь-
ний жанр» диплом І ступе-
ня вручили Віталію Чайці 
(ЕФ).
В «Інструментальному 
жанрі» кращим став Дани-
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Осінь - пора для відкриття    
Щорічний конкурс талантів пройшов 5 листопада
ло Сокіл (ФЕБ), який отри-




ня» диплом І ступеня у Єго-
ра Панченко (ІКТ).
В номінації «Художня 
майстерність: живопис» ди-
плом І ступеня отримала 
Олександра Бородіна (ЕФ), 
яка представила ряд своїх 
картин.
Без жодного сумніву, 
приз глядацьких симпа-
тій дістався Роману Зануді 
(ФЕБ).
Проректор із НПР Олек-
сандр Петрович Ломейко 
вручив дипломи колекти-
вам за обласний етап фес-
тивалю «Софіївські зорі - 
2012». А він в свою чергу від 
художньої ради ЦКіД отри-





кало», дипломант першого 
ступеню фестивалю «Софі-
ївські зорі». 
Під час підведення під-
сумків виступали гості з 
Мелітопольського вищо-
го училища культури, хо-
реографічний народний ан-
самбль «Червона калина», 
народний цирк «Пламя мо-
лодости», саксофоніст Бог-
дан Іванков (переможець 
минулого року), директор 
ЦКіД Сергій Рябінін заспі-
вав авторську пісню та чи-
тав гуморески.
Велика подяка за спон-
сорську допомогу у підготов-
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21 ноября исполнилось 
100 лет со дня рожде-
ния Михаила Николаевича 
Емельянова, бывшего рек-





дился 21 ноября 1912 г. в 
Смоленской области. В 1923 
г. его семья переехала в Ме-
литополь. О таких людях 
говорят: «Вся жизнь в уче-
бе». После окончания сель-
ской школы М. Емельянов 
продолжил учебу в индуст-





был в числе первых выпу-
скников нашего институ-
та. С 1941 по 1944 гг. его на-
значили и. о. заведующего 
кафедрой тракторов и ав-
томобилей. В 1945 г. был 
зачислен аспирантом заоч-
ного отделения, а в 1947 г. 
успешно сдал все экзаме-
ны в аспирантуру. В янва-
ре 1951 г. Емельянов успеш-
но защитил диссертацию и 
получил степень кандидата 
технических наук. В 1957 г. 
утвержден в ученом звании 
доцента, а 13 апреля 1961 г. 
на заседании ученого сове-
та института ему присвое-
но звание профессора. В 
1962 г. Михаил Николаевич 
приказом МСГ УРСР утвер-
жден на должность ректора 
Мелитопольского институ-
та механизации сельского 
хозяйства, неоднократно 
избирался членом горкома 
КП Украины, депутатом го-
родского совета.




го заведения, был построен 
жилой дом для преподава-
телей на 70 квартир и об-
щежития института на 880 
мест. В 1964 г. был возоб-
новлен прием студентов на 
факультет электрификации 
сельского хозяйства в коли-
честве 75 человек. В 1965-м 
в составе факультета меха-
низации сельского хозяй-
ства создано отделение (спе-
циализация) «Организация 
и технология ремонта». В 
этом же году начал свою ра-
боту факультет граждан-
ских профессий (ФГП), соз-
дана кафедра «Применение 
электроэнергии в сельском 
хозяйстве». В 1966 г. введен 
в эксплуатацию учебный 
корпус № 7, в который пере-
шли кафедры механизации 
животноводческих ферм 
и ремонта машин. В 1967 
г. был открыт памятник 
Герою Советского Союза 
М. С. Малюге. С 1968 г. от-
крывается факультет ОТР. 
В 1970 г. эстрадный оркестр 
МИМСХа (руководитель 
А. И. Чигрин) стал лауреа-
том областной комсомоль-
ской премии им. М. Андро-
сова.
За активную и плодотвор-
ную работу по выполнению 
плана 8-й пятилетки М. Н. 




В честь знаменательной 
даты в городском краевед-
ческом музее состоялся ве-
чер памяти.
Человек жив, пока жива 
память о нем… На вечер па-
мяти, посвященный столе-
тию со дня рождения быв-
шего ректора МИМСХа, 
пришли бывшие студенты, 
коллеги и друзья Михаила 
Емельянова. Почетной гос-






Все, кто лично знал Михаи-
ла Емельянова и работал с 
ним, говорили о его выдаю-
щемся педагогическом та-
ланте и весомых достиже-
ниях в области науки.
Поделились своими вос-
поминаниями с участни-
ками встречи и друзья Ми-
хаила Емельянова, которые 
вспоминали о его человече-
ских качествах.
Также на встрече со-
стоялась презентация кни-
ги мелитопольского краеве-
да Александра Алексеева. 
Книга под названием «Рек-
тор сельхозинститута Ми-
хаил Николаевич Емелья-
нов» рассказывает о жизни 
и научных трудах общест-
венного деятеля, в ней со-
браны воспоминания чле-
нов семьи, друзей и коллег 
М. Н. Емельянова.
Светлана ТУРЧИНА.
100 лет со дня рождения ректора 
М. Н. Емельянов.
Свой труд о выдающемся земляке презенто-
вал краевед А. Алексеев. Книга, посвященная ректору.
13 листопада в ТДАТУ за підтримки 
кафедри українознавства та науко-
вого відділу студради ФЕБ відбулась 
науково-практична конференція сту-
дентів на тему: «Тенденції розвитку 
сучасної української мови». Проведен-
ня конференції було присвячено Дню 
української писемності.
У конференції взяли участь більше 
30 студентів 1-5 курсів ТДАТУ та 
МДПУ, з яких 11 виступили з до-
повідями. У ході проведення конфе-
ренції підіймалися такі актуальні 
питання, як двомовність в Україні, 
розвиток української мови на телеба-
ченні та в мережі Інтернет, викори-
стання активної та пасивної лексики 
української мови та багато інших.
Науково-практична конференція 
пройшла на високому рівні. Треба за-
значити відмінну наукову підготовку 
студентів та їх активність. Усі доповіді 
були дуже цікавими, але члени журі 
обрали трьох найкращих доповідачів: 
Ірину Жмак (гр. 21ОіА), Микиту Лися-
кова (гр. 31МК) та Ірину Шелигіну (гр. 
11 мІКТ). Усі доповідачі були нагород-
жені почесними грамотами за активну 
участь у конференції, а переможці от-
римали ще й пам'ятні подарунки.
Треба зауважити, що така конфе-
ренція за ініціативи студентської ради 
пройшла вперше. І, сподіваємось, по-
клала початок великому шляху до 
прагнення студентів займатися науко-
вою працею і підіймати питання роз-
витку української мови.
Студентська рада факультету еко-
номіки і бізнесу дякує всім учасни-
кам конференції й особисто виклада-
чу кафедри українознавста Людмилі 
Іванівні Шлєіній за організацію та 
проведення  конференції та бажає на-
снаги й успіхів!
Ольга ГЕНОВА,
голова наукового відділу студради ФЕБ.
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РІДНА МОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ
Якою бути сучасній українській?
Учасниці конференції.
День української писемності 
відзначили конкурсом
9 листопада - День української писемності. З цього приводу ка-
федра українознавства провела ряд заходів: перший етап конкурсу 
знавців української мови ім. П. Яцика, конкурс стінгазет, зустріч 
із головою літературного об’єднання м. Мелітополя С. Непомнящею, 
тематичні бесіди зі студентами, олімпіади з української мови, пер-
ший етап мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, студент-
ську науково-технічну конференцію «Тенденції розвитку сучасної 
української мови».
Світлана ТУРЧИНА.
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НЕ ЗАБУТИ ПРИВІТАТИ!    
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Татьяну Ивановну ЯВОРСКУЮ 
с успешной защитой докторской 
диссертации. Желаем Вам, 
уважаемая Татьяна Ивановна, 
дальнейших успехов в Вашей 
трудовой деятельности, 
крепкого здоровья и личного счастья! 
Владимира Федоровича 
ЯЛПАЧИКА 
с успешной защитой докторской 
диссертации. Пусть это событие 
станет для Вас, уважаемый 
Владимир Федорович, жизненным 
трамплином к вершине 
профессионального мастерства. 
Желаем Вам творческих успехов 
и крепкого здоровья! 
6 ноября редакционно-издательский от-
дел «АГРОТАВРИЯ» отметил очередной 
день рождения газеты. Поздравляем всю 
редакционную коллегию с праздником. 
Пусть в ваших душах никогда не исчезнет 
желание творить, дерзать, совершенство-
ваться. Пусть растет число благодарных чи-
тателей и не придет то время, когда газета 
станет невостребованной.
16 ноября профессиональный праздник 
отметил коллектив телерадиопресс-центра 
университета. Коллеги, поздравляем вас с 
праздником, желаем творческих успехов, 
вдохновения, крепкого здоровья и счастья!
ЩИРІ ВІТАННЯ
З Днем студента!
Від імені Громадської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та 
спорту України та від себе особисто вітаю вас із Днем студента! Це свя-
то, що започатковано в Україні в 1999 році, символізує увагу держави 
до найбільш активної, творчої та дисциплінованої частини суспільства 
-  студентства.
Ви, шановні студенти, в усі часи були барометром суспільних на-
строїв, рушієм позитивних соціальних змін, об’єктивним оцінювачем 
якості освіти у вищих навчальних закладах.
Впевнений, усі ви усвідомлюєте, що у ваших руках майбутнє на-
шої держави, а запорукою цьому може стати відмінне навчання та са-
мовіддане служіння національним інтересам. 
Творіть добро для людей і воно стане вашим надбанням! Нехай вам 
щастить на хороших учителів та друзів, міцного здоров’я вам і вашим 
родинам.
З повагою, Я. Я. БОЛЮБАШ, голова ради.
Внимание!
Уважаемые читатели! Вы 
можете разместить инфор-
мацию в нашей газете, пе-
реслав ее на электронный 
адрес: swettur@mail.ru. Редак-
ция оставляет за собой пра-
во на отбор и рецензирова-
ние поданной информации в 
зависимости от ее важности 
и интереса для читательской 
аудитории. Также вы можете 
связаться с нами по телефо-
ну 067-635-52-10.
Юбиляры декабря
4.12 - Лубяная Лариса Александ-
ровна, старший лаборант кафедры 
ТС в АПК
4.12 - Еремеев Валерий Юрьевич, 
начальник ТСОУП
4.12 - Петриченко Сергей Владими-
рович, доцент кафедры ОППП
10.12 - Коваленко Ольга Владими-
ровна, старший лаборант кафедры 
ФиС
11.12. - Прусенко Ольга Николаев-
на, библиотекарь
15.12 - Турчененко Татьяна Нико-
лаевна, сотрудница архива  
18.12 - Фоминкова Наталья Нико-
лаевна, техничка у.к. № 5
23.12 - Липовецкий Владимир Пет-
рович, заведующий гаражом
